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PRESENTACIÓN 
La presente investigación titulada “Educación ambiental y conciencia ambiental en 
estudiantes del 5to. Grado de la Institución Educativa Secundaria Agroindustrial 
Paucartambo Pasco 2019”, está a disposición del jurado revisor ya que como todo 
trabajo perfectible busca coadyuvar en el desarrollo de las dimensiones. Mediante 
el desarrollo del experimento, que se fundamenta en el enfoque socio ambiental 
que va del mismo con la pedagogía: humanista en el cual el docente centra su 
metodología en el aprendizaje significativo vivencial y la autoevaluación que 
posibilita la autocrítica y la autoconfianza. 
La importancia del ambiente y las vivencias para aprender. Establece un 
modelo de desarrollo de la creatividad. Impulsa los valores humanos, la pedagogía 
activa centra su atención en el desarrollo armónico e integral del educando, 
logrando una sólida conciencia de convivencia en la escuela, en el hogar, en la 
comunidad en la que vive. La pedagogía socio histórica. 
Los problemas ambientales que son consecuencia de la falta de desarrollo de 
la conciencia ambiental de los seres humanos ha sido desde hace pocos años ya 
una preocupación a nivel mundial, en realidad la problemática es muy compleja 
debido a que en el intervienen muchos factores, no sólo el pedagógico; la educación 
no es un fenómeno aislado, el sistema educativo es un sub sistema del sistema 
social y los problemas de la sociedad se reflejan en él, en estas condiciones no es 
extraño que el deterioro del ambiente esté llegando a índices preocupantes, debido 
principalmente a que la escuela no está cumpliendo a cabalidad el rol de formar 
integralmente a los estudiantes principalmente por la aplicación de estrategias 
metodológicas pasivas, no participativas con contenidos rígidos con énfasis en 
información memorística, más que el desarrollo de habilidades y reflexiones críticas 
que y la poca importancia al desarrollo de competencias que ayuden al desarrollo 
de las dimensiones de la conciencia ambiental y si a ello incrementamos la poca o 
nula participación de los padres de familia en la educación de sus hijos y los medios 
de comunicación, el problema es cada vez más grave. 
El Autor. 
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Educación ambiental y conciencia ambiental en estudiantes del 5to. Grado de la 
Institución Educativa Secundaria Agroindustrial Paucartambo Pasco 2019 
RESUMEN 
El trabajo de investigación tiene como propósito determinar la relación existe entre 
la educación ambiental y conciencia ambiental en estudiantes del 5to. Grado de la 
Institución Educativa Secundaria Agroindustrial Paucartambo-Pasco, 2019, para lo 
cual se formuló el problema: ¿Qué relación existe entre la educación ambiental y 
conciencia ambiental en estudiantes del 5to. Grado de la Institución Educativa 
Secundaria Agroindustrial Paucartambo-Pasco, 2019? Para lo cual se formuló la 
hipótesis Existe relación directa entre la educación ambiental y conciencia 
ambiental en estudiantes del 5to. Grado de la Institución Educativa Secundaria 
Agroindustrial Paucartambo-Pasco, 2019. 
 
Palabras claves: Educación ambiental, conciencia ambiental. 
 
 Al finalizar la investigación se llegó a la conclusión: Se determinó la relación 
entre la educación ambiental y conciencia ambiental en estudiantes del 5to. Grado 
de la Institución Educativa Secundaria Agroindustrial Paucartambo-Pasco, 2019, 
Luego de aplicar los instrumentos de investigación se tiene Rho de Spearman  rho 
= 0.938,  se tiene correlación muy alta,   Además, siendo p= 0,000  y  nivel de 
significancia es 0,05. Entonces 0,000 < 0,05, en consecuencia se corrobora la 
correlación. 
La investigación trata de una investigación de tipo básico y sustantiva, en la 
que se empleó el nivel descriptivo con diseño descriptivo correlacional de dos 
variables y una sola muestra. La población, estuvo constituida por 36 estudiantes 
de secundaria de la única Institución Educativa Agro Industrial Paucartambo; se 
aplicó un cuestionario de la variable 1 y luego otro cuestionario a la otra variable. 
Las mismas que pasaron pruebas de confiabilidad. 
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Environmental education and environmental awareness in students of the 5th. 
Degree of the Paucartambo Pasco Agroindustrial Secondary Educational 
Institution 2019 
ABSTRACT 
The purpose of the research work is to determine the relationship between 
environmental education and environmental awareness in students of the 5th. 
Degree of the Paucartambo-Pasco Secondary Agroindustrial Educational 
Institution, 2019, for which the problem was formulated: What is the relationship 
between environmental education and environmental awareness in students of the 
5th. Degree of Secondary Agroindustrial Educational Institution Paucartambo-
Pasco, 2019? For which the hypothesis was formulated There is a direct relationship 
between environmental education and environmental awareness in students of the 
5th. Degree of the Paucartambo-Pasco Secondary Agroindustrial Educational 
Institution, 2019. 
The research is about a basic and substantive type investigation, in which the 
descriptive level with a correlational descriptive design of two variables and a single 
sample was used. The population was made up of 36 high school students from the 
only Agro Industrial Paucartambo Educational Institution; a questionnaire of variable 
1 was applied and then another questionnaire to the other variable. The same ones 
that passed reliability tests. 
At the end of the investigation, the conclusion was reached: The relationship 
between environmental education and environmental awareness was determined in 
students of the 5th. Degree of the Paucartambo-Pasco Secondary Agroindustrial 
Educational Institution, 2019, After applying the research instruments there is Rho 
de Spearman rho = 0.938, it has a very high correlation, In addition, being p = 0.000 
and level of significance is 0.05. Then 0.000 <0.05, the correlation is corroborated 
accordingly. 
 
Keywords: Environmental education, environmental conscience. 
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